A pathogenic isolate of monopartite PepYLCV DNA A-Like genome differs significantly in C1 gene and CR sequence, but not in their other genes by jamsari, jamsari et al.
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